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PelaJar U~P tu rut sert~ menJ~yakan World #Quran~our Ahad lalu ~ ~ .):t\b tt..l!s 31-
• NORAWAZNI YUSOF 
KUANTAN-Saatmernbaca 
SurahAI-Haj bersamarakan-
. rakanya, dia terbci.yang wajah 
ibu bapa yang mengerjakan 
ibadah haji di Makkah. 
. Ali Alunad Zain, 27 dari 
Hadramaut, Yaman, berkata, 
ketika ini bapanya, Alunad 
Zain Bahamid, 52, dan ibu-
nya, Hakimah Muhammad 
Saeed, 40, antara berjuta-
juta umat Islam yang 
berada diMakkah un- · e tukm~~unaikaniba- ·~~it · . 
- dahhaj1,rukunlslam . 
kelima M~nurutnya, a\7~ . . 
mernbacaal-Quranru- ---- Ali (tiga. kiri) bersama rakan-rakan menjadikan al-Quran sebagai pegangan hidup. 
dah menjadi amalan.hari-
an sejak sekian Iama.. 
"Saya gernbiraapabilame-
reka beritahu al<an keMakkah· 
tahun ini. lni kakkedua bapa 
menunaikan ibadah haji dan 
kill pertama bagi ibu. 
"Bapa saya sungguh. ber-
nasib baik. Saya berharaJ? me-
reka tidaklulf.1 berdoaagar saya 
jugadijemputkeMakkahnan-
ti: katanya kepada pernberita 
disini 
Ali pelajar semester dua 
Ijazah Sarjana Penl;adbiran 
Perniagaan di Universiti 
Malaysia Pahang.(UMP) an-
tara~gmengarnbil oahagian. 
dalam World #QuranHour di ' • 
UMP, yang dipimpin Pegawai 
Hal Ehwal Islam UMP, Md 
Abdu Sahak.Mad lalu. 
Menurutnya, walaupun 
belum berpeluang menunai-
kanibadahhaji, t.etapi diamen-
cari pahala dengan melakukan 
amalan baik dengan mem-
ba:ca al-Quran serta memper-
- banyakkan amalan daripada 
biasa dan akan menunaikan 
ibadahkorban 
"Saya berharap akan dapat 
mernbaca al-Quran dengan 
sebanyakmungkinmingguini. 
Saya tidak ada rnasa.1$ untuk 
berbuat demikian kerana su-
dah menghaful kitab sud itu 
sejak2010. 
"Saya jadikansebagaiamal-
an rutin mernbaca al-Quran 
sekurang-kurangnya sejam se-
tiap hari;' katanya. 
